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DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones Insertas en este DIARIO tienen carácter pre3eptivo.
Toda la egprespolideneia deb3 ser dirigida al Administrador del DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
SUMARIO
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Cambio de destino de un pri
mero y un segundo condestable.—Resuelve instancia de un
cabo de fogoneros.—Bajas por retiro de un operario de 2.a
ciase y de un íd. de 3•1 íd.—Relativo a reconocimiento de
personal de la maestranza.—Asigna dotación de maquinistas
a las embarcaciones menores del arsenal de Ferrol.—Aprue
Pa modificaciones en un inventario.-- Dispone inclusión en
presupuesto de una cantidad.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Resuelve instancia de D. A.
Aulet.
SERVICIOS AUXILIARES.—Nombra Profesor del Observatorio
de Marina de San Fernando al Cap. de C. D. W. Benítez.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Resuelve instancias del
primer vigía de semáforos D. J Nogués y de un 2.° id. So
bre ordenes relativas a movimiento de buques en el puerto
de Algeciras.—Dispone se de publicidad al art. 41 del regla
mento de navegación aérea civil.
INTENDENCIA GENERAL—Resuelve instancia del Cap. de C.




Excmos. Sres. : S. M. el Rey (g. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente :
Destinos.
Se dispone embarque en el crucero Carlos T7 y torne el
cargo de su profesión el primer Condestable, graduado de
Alférez de Artillería, D. Alfonso López González, por cam
bio de puesto en el turno de embarco con el de igual empleo
y graduación D. Francisco Vázquez Domínguez.
El primero de los Condestables citados será relevado en
el destino que actualmente desempeña en el Negociado 3•°de la 2•a Sección del Estado Mayor Central por el segundoCondestable, graduado de Alférez de Artillería, D. Tomás
Tocornal Lacalle, que será pasaportado para esta corte conel indicado fin.
5 de abril de 1924.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado MayorCentral de la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz y Ferrol.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte deAfrica.
Enganches.
Se desestima instancia del Cabo de Fogoneros del Dé
dalo Antonio Moreno Muñoz en solicitud de rectificación
de campaña por tener una nota sin invalidar en su hoja de
castigos.
2 de abril de 1924.
Sr. General 2.° jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Maestranza.
Dispone cause baja en la Armada el día 12 de mayo
próximo. que cumple la edad reglamentaria para obtener
el retiro, el Operario de 2•a clase de la Maestranza de la
Armada y Taller de Armería del Arsenal de Cartagena,
José Tárraga Martínez.
1.0 de abril de 1924.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de laArmada.
Sr. Almirante jefe del Estado Mayor Central de h
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.Sr. Intendente General de Marina.
o
Dispone cause baja en la Maestranza de la Armada eldía 13 de agosto próximo venidero, que cumple los sesentaaños para el retiro forzoso por edad, el Operario de 3.aclase de Maquinaria del Ramo de Ingenieros del Arsenal deFerrol, Santiago Evia Maceiras.
I•° de abril de 1924.Sr. General 2." jefe del Estado Mayor Central de laArmada.
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Sr. Almirante jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Excmo. Sr. : Como resultado del expediente iniciado por
el Departamento de Cartagena, relativo al reconocimiento
médico del personal de la Maestranza de la Armada, S. M.
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Estado
Mayor Central y la Jefatura de Servicios Sanitarios de este
Ministerio, ha tenido a bien disponer lo siguiente :
1.° Que la aptitud física de los Operarios que del Estado
pasaron al servicio de la Sociedad Española de Cónstrucción
Naval y que han de reintegrarse para formar parte cié la
2•1 Sección de la Maestranza permanente ha de acreditarse
en la forma determinada en la regla 4•1, párrafo 7.° de las
disposiciones transitorias del Reglamento vigente para la
Maestranza de los Arsenales y que no es necesario un nue
vo reconocimiento, porque éste debió efectuarse a su in
greso o cumplimentarse con arreglo a lo dispuesto en su
punto 6.° de la Real orden de 23 de septiembre de 1921
publicada en el D. O. núm. 226.
b) Queda modificado el artículo 47 del mismo Regla
mento añadiendo al párrafo 3.° de su punto 6.° : "debiendo
tenerse en cuenta que las enfermedades o defectos de .las
clases 3.a y 5.a comprobadas en el acto del reconocimiento,
aunque no sean crónicas ni rebeldes al tratamiento, serán
causa de inutilidad, que podrá ser temporal cuando sea cu
rable."
"Las enfermedades o defectos de las mismas clases, que
no pudieran apreciarse en el acto del reconocimiento y se
observaran después del ingreso del operario en la dependen
cia, taller o domicilio del interesado, motivarán la propuesta
correspondiente de inutilidad, "que levantará el jefe de
Sanidad del Arsenal o el médico del mismo que lo haya
asistido, y será resuelta en definitiva, en el reconocimiento
general para enfermos e inútiles, por el Tribunal Médico
Militar del Departamento."
c) Que al artículo 105, párrafo 2.°, se agregue, después
de donde dice : "rigiendo para estos efectos el Cuadro de
Exenciones de la Marinería", lo que sigue : "excepto en
lo referente a talla y perímetro torácico, en que se aplicará
lo ordenado para los Aprendices marineros especialistas
en el artículo lo del Reglamento provisional para el in
greso en la Escuela de su clase, aprobado por Real orden
de 23 de mayo de 1916 (D. O. núm. 119, pág. 757).
d) Que la Real orden de 4 de abril de 1922 (D. O.
número 82, página 549) resuelve lo que debe hacerse en
los casos de enfermedades de larga duración y que se
complete el apartado e) del punto 5.° de la propia Real
orden disponiendo "que la propuesta de licencia de que
se trata ha de resolverse por el Tribunal Médico Militar
nombrado mensualmente para recqnocimientos en cada
Departamento."
Se agrega al artículo 92 del Reglamento de Maestran
za de la Armada, para los casos en que procediera la inutili
dad : "la falta de aptitud física consecutiva a enefermedad
o defectos sobrevenidos después del ingreso en la Maes
tranza dará lugar a propuesta de inutilidad, que deberá
incoar el Médico de la Armada encargado de su asisten
cia o fiscalizador de su enfermedad y seguirá el trámite
reglamentario para las de marinería y clases".
2.° Que, teniendo en cuenta lo dispuesto en el pun
to 2.° de la Real orden de 23 de septiembre de 1921 y
en el .° de la Real orden de 12 de julio de 1904, no.cabe
dualismo ni competencia entre los Jefes de talleres y los
Tribunales Médicos, porque compete únicamente a éstos
resolver sobre la utilidad e inutilidad del obrero que ha
de admitirse.
3.° Como continuación al párrafo que se agrega al
artículo 92 (apartado d, párrafo 2.°) se añadirá que no
puede imponerse a la Maestranza la obligación de ope
rarse en los Hosptales de Marina mas que en los casos
de accidentes del trabajo, en que el Jefe de Sanidad del
Arsenal considere necesario para la curación, la baja al
Hospital ; pero si el individuo necesitara operarse por
cualquier proceso quirúrgico no relacionado con el tra
bajo, debe ser potestativo del paciente operarse o no en
el Hospital, y el hacerlo con médicos de la Armada o con
otros cirujanos, ateniéndose en todo caso a las - conse
cuencias previstas en el Reglamento sobre el tiempo que
emplee para su tratamiento, o la inutilidad, si ésta sobre
viniera.
"Que la limitación de estancias de la Maestranza en
el Hospital es la misma que se establece en el punto f)
de la Real orden de 4 "de abril de 1922 (D. O. núm. 82)
para el total de bajas por enfermedad durante un año,
debiendo someterse el individuo que cumpla el máximum
fijado en la misma al reconocimicao que ordena•"
4.° Que para el reconocimiento de los obreros de la
Maestranza permanente y Aprendices debe continuar en
vigor el cuadro de exenciones físicas de la Marinería,
con las modificaciones de los artículos 47 y 105, respec
tivamente, y al 92 por las inutilidades sobrevenidas des
pués de la admisión en la Maestranza permanente.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su cono
cimiento y 'efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 1.° de abril de 1924. •
El Almirante encargad() del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.





Como resolución a propuesta cursada por la Superiori
dad del Departamento de Ferrol se dispone lo siguiente:
I.° La dotación fija para las embarcaciones menores
movidas con máquinas de combustión interna del Arsenal
de Ferrol será de un primer Maquinista de cargo para
todas ellas y tres segundos Maquinistas, uno para cada
embarcación, quedando con esto modificada la Real orden
de 13 de octubre último que fijaba tres segundos Maqui
nistas de dotación.
2.° En dicho destino, como comprendido en la Real
orden circular de 7 de febrero último, no se cumplirán
condiciones de embarco y navegación, debiendo recaer los
nombramientos en Maquinistas cumplidos de condicio
nes, a ser posible, y sobre todo en el destino de primero
de cargo.
3.0 El destino de primero de cargo tendrá una duración
máxima, salvo conveniencias del servicio, de dos arios y
se percibirá en él la gratificación de cargo que determina el
artículo 25 del Reglamento de Contramaestres, hecho ex
tensivo para destinos de esta naturaleza por Real decreto
de 28 de octubre de 1915.
2 de abril de 1924.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Mayor
Central de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
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Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
o
Material y pertrechos navales.
A propuesta del Comandante General del Arsenal de
La Carraca, en carta oficial núm. 175, de 8 de marzo ac
tual, se aprueba el aumento de las piezas necesarias que se
relacionan, al cargo del taller de maquinaria del Ramo de
Ingenieros de aquel Arsenal.
Relación de referencia.
Pesetas
Dos fresas espirales cilíndricas con mango cónico
de acero fundido, cono núm. 5 de 8 mm. diá
metro
Dos ídem íd.íd.íd.de io íd
Dos ídem íd. íd íd. de 12 íd
Dos ídem íd. íd. núm. 7 de 16 íd
Tres ídem íd. íd. íd. de 20 id
Dos ídem íd. íd. núm. 9 de 26 íd
Dos ídem íd. íd íd de 28 íd.
Dos ídem de dos cortes con mango cónico de acero
fundido para herramienta, cono núm. 5 diáme
tro lo mm 10,50
Dos ídem íd. íd. íd. de 12 íd 11,20
Dos ídem íd. íd. núm. 6 de 14 íd 12,10
Dos ídem íd. íd. íd. de 16 íd 13,10
Dos ídem íd. íd. núm. 7 de 18 íd 14,50
Dos ídem íd. íd. íd. de 20 íd 16,00
Dos ídem íd. íd. núm. 8 de 22 íd 18,20
Dos ídem íd. íd. íd. de 24 íd 20,30
Dos ídem íd. íd. núm. 9 de 26 id 22,60
Dos ídem íd. íd. íd. de 28 íd 24,80
Dos ídem íd. íd. núm. 'o de 30 íd 29,00
Dos ídem íd. íd. íd. de 32 íd 31,40Dos ídem para ranura T. de acero fundido, cono
núm. 7, diámetro 30 mm. y ancho io mm 34,00Dos cabezales de cuchillas insortadas de acero rá
pido con anillo de presión diámetro 175 mm.,
ancho de las cuchillas 65 íd., agujero 40 íd... 550,00Dos espigas cono núm. io 86,50
31 de marzo de 1924Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Comandante General del Arsenal de La Carraca.
o
Material de artillería.
Circular.—Dispone se incluyan en el próximo presu
puesto tres milA9nes trescientas mil pesetas (3.300.000 pesetas), para adquisición de artillería antiaérea con destino
a los tres Arsenales.
I.° de abril de 1924.














Desestima instancia de D. Arturo Aulet Tones, en quesolicitaba se aumente el límite de edad para las oposicionesde Ingenieros de la Armada.
3 de abril de 1924.
Sr. General Jefe de Construcciones Navalse, Civiles e
Hidráulicas.
Señores





Excmo. Sr. : Dada cuenta de la comunicación del Di
rector del Instituto y Observatorio de Marina de San
Fernando, cursada a este Ministerio por el Capitán Gene
ral del Departamento de Cádiz, en la cual propone para
el cargo, en comisión, de Profesor Jefe de Sección de
aquel Centro al Capitán de Corbeta Oficial Hidrógrafo
D. Wenceslao Benítez e Inglott ; S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por la Tercera Sección
del Estado Mayor Central y Servicios Auxiliares, ha te
nido a bien aprobarla y disponer que, conforme a lo que
se determina en el artículo 22 del Reglamento para el
Instituto y Observatorio de Marina de San Fernando de
7 de febrero último (D. O. núm. 63), quede dicho Jefe
en comisión durante cuatro arios consecutivos, y si al fi
nalizar ese plazo optase por continuar en el cargo, lo será
ya con carácter permanente y pasará desde luego a la Es
cala de Reserva en su mismo empleo y antigüedad y fi
gurará en la plantilla del personal del Observatorio con
el empleo de Profesor Jefe de Sección.
2 de abril de 1924.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Mayor
Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
-.-----.---
'navegación y Pesca marítima
Abonos de tiempo.
, Excmo. Sr. : Dada cuenta de instancia elevada por el
primer Vigía de Semáforos de la Armada, Teniente de
Navío graduado D. Jesús Nogués Guerrero, Jefe de la
Estación Telegráfica de la Capitanía General del Depar
tamento de Ferrol, en la que solicita se le conceda como
de abono, sólo para los efectos de retiro, el tiempo de
los cursos reglamentarios equivalentes a tres años, nece
sarios para obtener el título de piloto, del que se halla en
posesión y que se le exigió para tornar parte en las oposiciones a ingreso en el Cuerpo de Vigías, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Asesoría
General de este Ministerio, ha tenido a bien desestimar
la referida instancia, toda vez que ni la Ley de 2 de
julio de 1865 ni la de 14 de junio de 1911, que reconocen
derecho de abono de tiempo a los individuos de determi
nados Cuerpos de la Armada y a los Funcionarios del
Estado, siempre que para el ingreso en los respectivos
Cuerpos o ejercicio de su cargo se exija título de Facultad,
comprenden a los Vigías de Semáforos procedentes de la
clase de Piloto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento, el
del interesado y demás efec•os.—Dios guarde a V. E
muchos años.—Madrid, 28 de marzo de 1924.
El Almirante encargado del despacho.
IGNACIO PINTADO.
Sr. Director General de Navegación y Pesca Marítima.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
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Gratificación de casa.
Excmo. Sr. : Accediendo a lo solicitado por el 2.° Vigía
de Semáforos D. Herminio Segade Martínez, S. M. el
Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo informado por la In
tendencia General de este Ministerio, ha tenido a bien
disponer se le conceda la gratificación de casa a que tiene
derecho por el art. 126 del Reglamento orgánico de su
Cuerpo, a partir de la fecha en que conste dejó de habi
tar en la Vigía de San Sebastián por las condiciones en
que se encuentra el edificio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
28 de marzo de 1924.
El Almirante encargado del despacho.
IGNACIO PzNTADO,
Sr. Director General de Navegación y Pesca Marítima.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Comandante de Marina de San Sebastián.




Excmo. Sr. : Visto el expediente remitido por el Capi
tán General del Departamento de Cádiz sobre orden dada
por el Administrador de Aduanas de Algeciras para el
desatraque de los muelles, durante la noche, de los vapo
res que hacen el servicio de Gibraltar, para evitar el con
trabando.
Vistas las excusas dadas por el Delegado Regio de la
Región S. O. para la represión del contrabando, por no ha
berse puesto de acuerdo el Director de Aduanas con la
Comandancia de Marina para dictar dicha orden.
_ Visto el Real decreto de 1.° de febrero último sobre
atribuciones de las Autoridades de Marina, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la
Dirección General de Navegación y Pesca Marítima, se
ha servido resolver que, aceptadas las excusas dadas por
el Delegado Regio de la Región S. O., se mantenga la or
den dada por el Administrador de Aduanas de Algeciras ;
pero que en lo sucesivo, y con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 6.° del Real decreto de 1.° de febrero (Gaceta
del 2), toda orden referente a movimiento de buques en
el puerto ha de ser solicitada de la Autoridad de Marina,
para que ésta la dé si lo_considera oportuno.
Lo ¿fue de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos añoso
Madrid, 28 de marzo de 1924.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. Director General de Navegación y Pesca Marítima.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante de Marina de Algeciras.
Navegación aérea.
Excmo. Sr. : Para la debida publicidad y general cono
cimiento, S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido disponer
se inserte en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio el ar
tículo 41 del Reglamento de Navegación aérea-civil, anexo
al Real decreto de 25 de noviembre de 1919 (Gaceta del 30),
que fija las zonas prohibidas y que son las señaladas a
continuación ; y que se ordene a los Directores locales de
Navegación no despachen ninguna aeronave para dichos
puertos.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
28 de marzo de 1924.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. Director General de Navegación y Pesca Marítima.
Sres. Directores locales de Navegación y Pesca Marí
tima.
Reteción que se cita.
ZONAS PROHIBIDAS
Art. 41. El Gobierno podrá modificar, en la forma que
estime conveniente, el número y la existencia de las zonas
prohibidas para la navegación. Estas zonas son las siguien
tes, quedando prohibido volar sobre ellas y sobre _sus alre
dedores hasta la distancia de cinco kilómetros, medidos des
de sus contornos :
La plaza y el puerto de Cartagena, con su Arsenal, hasta
la isla de Escombreras y Cabo Tiñoso
El Campo de Gibraltar comprendido desde la costa has
ta una línea quebrada que partiendo de Torrenueva, al
norte de La Línea de la Concepción, pase por San Roque
y Los Barrios y termine en Punta del Fraile, bahía de Al
geciras ;
La plaza de Tarifa ;
La bahía de Cádiz, la isla de León y el Arsenal de La
Carraca ;
La ría de Vigo, hasta las islas Cíes ;
La ría de Marín y Pontevedra, hasta la isla de Oms.
Las rías de Ferrol y Ares ;
La isla de Menorca;
La plaza de Ceuta.
Las zonas prohibidas mencionadas en este capítulo se




Suedos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr. : Vista la instancia del Capitán de Corbeta
D. Rafael de Heras y Mac-Carthy, segundo jefe de la Base
Naval de La Graña, para que se declare compatible la gra
tificación de industria, que le corresponde como Jefe de ta
lleres, con la indemnización de embarco por razón de su des
tino ; teniendo en cuenta lo resuelto por Real orden de 3 de
febrero de 1921 (D. O. núm. 32), dictada en concordancia
con la doctrina que en la materia viene sustentando el Tri
bunal de Cuentas del Reino, y es que la indemnización de
embarco por razón del destino comprende una verdadera in
demnización, que es la que corresponde por razón del em
ple'o, más la diferencia a la primera o total, que es realmen
te una gratificación, y considerando que ésta, mas no aquélla,
es incompatible por su naturaleza con cualquiera .otra gra
tificación, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por la Intendencia General, se ha servido declarar, con
carácter de generalidad, que la indemnización de embarco
por razón ,del empleo, y sólo ésta„ es compatible con cual
quiera gratificación, por lo cual, en el caso del recurrente,
procede el abono de la gratificación de industria más la par
te que reglamentariamente le corresponde de la indemniza
ción de embarco por razón de su empleo.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
31 de marzo de 1924.
El Almirante encargado del, despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamento de Fe
rrol, Cádiz y Cartagena.
Señores.
IMP. DEL MINISTERIO DE MARINA
